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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TlGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawap EMPAT soalan sahaja. 
1. "The evolution of manufacturing industry over historical time is often 
summarily expressed in the form of 'stages of development' models". 
(Hayter, 1997) 
[a] Huraikan andaian asas dan elemen-elemen penting model- 
model yang dimaksudkan. 
[ I  5 markah] 
[b] Apakah penjelasan berbentuk model-model 'tahap 
pembangunan' mampu untuk menghuraikan perubahan 
industri pembuatan dalam tahun-tahun lapan puluhan dan 
sembilan puluhan? 
[ I  0 markah] 
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2. "GPN typically consist of various hierarchial layers that range from 
network flagships that dominate such networks, down to a variety of 
usually smaller, local specialized network suppliers". (Ernst, 2002) 
Dalam konteks industri elektronik di rantau Asia Pasifik bincangkan 
mengapa GPN muncul dan apakah implikasinya kepada pertumbuhan 
industri elektronik di negara yang terlibat dalam rangkaian ini. 
[25 markah] 
3. "Just as foreign investment as a whole is unevenly distributed 
geographically so, too, it tends to be concentrated rather more in some 
types of economic activity than in others". (Dicken, 1998) 
Bincangkan pernyataan di atas dengan merujuk kepada pengalaman 
Malaysia dalam memajukan sektor perindustriannya berdasarkan 
pelaburan terus asing. 
[25 markah] 
4. Mengapa Pelan lnduk Perindustrian Pertama (PIPI) diperkenalkan 
dan bincangkan impak pelan ini dari segi pengeluaran produk 
elektronik dan integrasi Malaysia dengan industri elektronik dunia. 
[25 markah] 
5. Merujuk kepada contoh-contoh tertentu huraikan perbezaan di antara 
daerah perindustrian dengan estet perindustrian dan seterusnya 
bincangkan peranan daerah perindustrian dalam pembentukan 
rangkaian pengeluaran setempat. 
[25 markah] 
6. Merujuk kepada contoh-contoh di Malaysia bincangkan implikasi dari 
segi pertumbuhan industri jika terdapat firma yang sejenis dan firma 
pelengkap dalam suatu kawasan pengelompokan industri. 
[25 markah] 
7. [a] Jelaskan pengaruh konsep rantaian nilai pengeluaran dan 
pendekatan pengelompokan industri dalam Pelan lnduk 
Perindustrian Kedua (PIP2). 
[ I  0 markah] 
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[b] Huraikan sama ada pendekatan PIP2 boleh mengatasi 
kelemahan dan kekurangan PIPI. 
[ I  5 markah] 
